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FDI 的环境效应、污染天堂假说以及经济增长的 EKC 假说。实证结果显示福建
省实际利用 FDI 对于污染排放浓度的影响分为两类： FDI 对工业烟尘和工业固
体废物的影响效应不明显；然而，FDI 对工业 SO2、工业粉尘以及工业废水的影
















With the acceleration of economic globalization and the deterioration of global 
environmental problems, more and more attention is being paid to the environmental 
impact of openness. The potential link between economic opening-up and 
environment is shaping up. Fujian Province is increasingly opening to the world and 
its degree of dependence upon foreign trade and FDI inflow is very high. Although it 
has fruited rapid and sound development since China’s entry into WTO, its 
environment is being polluted seriously. Based on this phenomenon, this paper studies 
the openness-emission nexus and explores how trade opening-up affects environment. 
Simultaneous equations about environmental pollution emphasize analyses on 
scale effect, technological effect and direct effect of trade opening-up on environment 
in Fujian Province. Its empirical results show the following implications. 1) Trade 
openness has a positive environmental effect on polluting indicators including 
industrial SO2 and industrial waste water, that is, higher degree of trade openness 
leads to higher emissions and industrial SO2 and waste water. 2) On the contrary, trade 
opening-up has negative effects on industrial smoke, industrial particle matter and 
industrial solid waste. 
Environmental Pollution Recursion Model is used to explore relationship 
between FDI and environment in Fujian Province and examines environmental impact 
of FDI, Pollution Haven Hypothesis, the EKC Hypothesis. Empirical results using this 
technique indicate that the effects of FDI on pollution effluents concentration can be 
summarized into two categories: On the one hand, FDI doesn’t have significant 
impact on industrial smoke emissions and industrial solid waste. On the other hand, 
FDI negatively affects industrial SO2, industrial particle matter and industrial waste 
water. In other words, FDI can improve the above three pollution effluent. 
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1981 年 1.94 亿美元飙升至 2007 年 254.3 亿美元，对外贸易依存度也由原先的
10.25%上升至 2007 年的 60.62%，FDI 也经历从无到有的历史进程，截止 2007










































































































French，1993；Bhagwati and Srinivasan，1997），见下表： 
 
表 2-1  贸易的环境效应 
贸易不利于环境   贸易有利于环境 






贸易削弱现存的环境保护法律法规  贸易促进环境政策改革 
贸易破坏国际环境协议   贸易增进国家间的环境保护协调 
资料来源：Ravishankar Jayadevappa, 2000. Sumedha Chhatre, “International trade and environmental quality: 


































Curve, EKC）（Grossman and Kruger，1991，1995； Radetzki，1992； Selden and 



















































































国际贸易    
规模效应 改变进出口数量；提高边境贸易 （+，－） （+） 
结构效应 改变进出口产品结构；提高边境贸易 （+，－） （+，－）
产品效应 改变进出口产品结构；提高边境贸易 （+，－） （+，－）
技术效应 改变进出口产品结构；提高边境贸易 （+，－） （－） 
资料来源：Sprenger, Rolf-Ulrich, 1997. “Globalization, Employment and Enbironment” OECD Proceedings, 
OECD Paris 1997.   
 
二、环境规制对贸易的影响 
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